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Проаналізовано роль Олександра Поля у розвитку середньої освіти Катеринославської губернії в другій 
половині ХІХ ст. Висвітлено його діяльність як гласного губернського земства і члена губернської училищ-
ної ради у 1866-1872 рр. Охарактеризовані повноваження опікунських рад жіночих гімназій згідно «По-
ложенню про жіночі гімназії і прогімназії відомства Міністерства народної освіти» від 24 травня 1870 р. 
і показано внесок О. М. Поля як члена опікунської ради Катеринославської Маріїнської жіночої гімназії 
(1871-1890 рр.) у розвиток навчального закладу і середньої жіночої освіти губернського центру в цілому. 
Зокрема, окреслено його роль у розвитку матеріальної бази гімназії, що дало змогу протягом 1871-1881 рр. 
майже в 1,5 рази (з 325 до 486) збільшити чисельність вихованок гімназії і дало поштовх створенню у 1883 
р. в Катеринославі Першої міської жіночої гімназії. 
З’ясовано коло повноважень почесного попечителя реального училища за «Статутом реальних училищ» 
від 15 травня 1872 р. і розкрита діяльність О. М. Поля в якості почесного попечителя Катеринославського 
реального училища, на посаду якого він тричі (у 1882, 1885 і 1888 рр.) обирався на спільних засіданнях 
губернських земських зборів та Катеринославської міської думи. Показана також діяльність О. М. Поля на 
посаді голови попечительства Катеринославського реального училища, яку він обіймав до 1888 р. Підсум-
ком стало збільшення кількості учнів в училищі зі 128 у 1880-1881 навчальному році до 215 у 1889-1890 
навчальному році.
Наведено оцінки діяльності О. М. Поля і його внеску у розвиток Катеринославської Маріїнської жіночої 
гімназії та Катеринославського реального училища авторами нарисів цих навчальних закладів О. Я. Рин-
довською (Черновою) та С. Ф. Тимощенком, з якими він тривалий час співпрацював.
The role of Oleksandr Pol (1832-1890), a well-known Ukrainian public and cultural figure, entrepreneur 
and ethnographer, in the development of secondary education in Katerynoslav province in the second half of the 
nineteenth century is analyzed. The works of pre-revolutionary and modern researchers, which highlight the activity 
of O.M. Pol, are described. His activities as a head of the provincial zemstvo and a member of the provincial 
school council (1866-1872), which was the authority of the national education, created in accordance with the 
«Regulations on Elementary Schools» of July 14, 1864, are explained. The powers of the Board of Trustees of 
women’s gymnasiums are described in accordance with the «Regulation on women’s gymnasia and progymnasia of 
the Ministry of Education» of May 24, 1870 and the contribution of O.M. Pol as a member of the Board of Trustees 
of Katerynoslav Mariinsky Women’s Gymnasium (1871-1890) in the development of the educational institution 
and the secondary women education of the provincial center as a whole is shown. In particular, his role in the 
development of the material base of the gymnasium is outlined, this promoted to increase the number of pupils of 
the gymnasium in almost 1,5 times (from 325 to 486) during 1871-1881 and gave impetus to the establishment of 
the First City Women’s Gymnasium in 1883 in Katerynoslav.
The range of powers of the honorary trustee of the non-classical secondary school in accordance with the 
«Statute of the school» determined from May 15, 1872, and the activity of O.M. Pol as an honorary trustee of the 
Katerynoslav non-classical secondary school, on this post he was elected three times (in 1882, 1885 and 1888) on 
the joint meetings of the provincial zemstvo assemblies and Ekaterinoslav city duma. О.М. Pol activity as a head of 
the trusteeship of the Katerynoslav non-classical secondary school, which he occupied until 1888, is described. The 
result was an increase in the number of pupils in the (in 1882, 1885 and 1888) from 128 persons in the 1880-1881 
academic year to 215 persons in the 1889-1890 academic year.
The article gives estimations of activity О.М. Pol and his contribution to the development of Katerinoslav 
Mariinsky Women’s Gymnasium and Katerynoslav non-classical secondary school made by the authors of the 
essays of these educational institutions O.Ya. Ryndovska (Chernova) and S.F. Tymoshenko, with whom he worked 
for a long time.
Oleksandr Pol role in the secondary education development in Ekaterynoslav region
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Прокопенко C. Л., ГП «НИЦ «Охранная археологическая служба Украины» Института архео-
логии НАН Украины
Проанализирована роль Александра Поля в развитии среднего образования Екатеринославской губер-
нии во второй половине XIX в. Освещена его деятельность в качестве гласного губернского земства и чле-
на губернского училищного совета в 1866-1872 гг. Охарактеризованы полномочия попечительских советов 
женских гимназий согласно «Положению о женских гимназиях и прогимназиях ведомства Министерства 
народного просвещения» от 24 мая 1870 и показано вклад А. Н. Поля как члена попечительского совета 
Екатеринославской Мариинской женской гимназии (1871-1890 гг.) в развитие учебного заведения и сред-
него женского образования губернского центра в целом. В частности, определено его роль в развитии ма-
териальной базы гимназии, что позволило в течение 1871-1881 гг. почти в 1,5 раза (с 325 до 486) увеличить 
численность воспитанниц гимназии и дало толчок созданию в 1883 г. в Екатеринославе Первой городской 
женской гимназии .
Выяснено круг полномочий почетного попечителя реального училища согласно «Уставу реальных учи-
лищ» от 15 мая 1872 г. и раскрыта деятельность А. Н. Поля в качестве почетного попечителя Екатери-
нославского реального училища, на должность которого он трижды (в 1882, 1885 и 1888 гг.) избирался 
на совместных заседаниях губернского земского собрания и Екатеринославской городской думы. Показана 
также деятельность А. Н. Поля в должности председателя попечительства Екатеринославского реального 
училища, которую он занимал до 1888 г. Итогом стало увеличение количества учеников в училище со 128 в 
1880-1881 учебном году до 215 в 1889-1890 учебном году.
Приведены оценки деятельности А. Н. Поля и его вклада в развитие Екатеринославской Мариинской 
женской гимназии и Екатеринославского реального училища авторами очерков этих учебных заведений А. 
Я. Рындовской (Черновой) и С. Ф. Тимощенко, с которыми он долгое время сотрудничал.
Роль Александра Поля в развитии среднего образования 
Екатеринославщины
Постановка проблеми.
Поль О. М. (1832-1890) – український громадський і культурний діяч, під-приємець і краєзнавець, відомий своїм 
внеском в економічний та культурний розвиток 
Катеринославщини, в тому числі і в розвиток 
освіти. 
Аналіз досліджень та публікацій.
Діяльності О. М. Поля присвячено досить ши-
роке коло публікацій як дореволюційних (І. Ф. 
Вертоградов [1], А. С. Синявський [15]), так і су-
часних (О. М. Донік [4], І. О. Кочергін [6], В. П. 
Платонов [11]) дослідників. Всі вони, характери-
зуючи громадську діяльність О. М. Поля, відзна-
чають, що помітне місце в ній посідали турботи 
про розвиток освіти нашого краю. Про це писа-
ли і автори нарисів навчальних закладів міста (О. 
Я. Чернова [18], С. Ф. Тимощенко [17]), з якими 
тривалий час співпрацював О. М. Поль. Проте 
комплексно роль О. М. Поля у розвитку середньої 
освіти краю в історіографії не розглядалася.
Метою дослідження є комплексний аналіз 
внеску О. М. Поля у розвиток середньої освіти 
Катеринославщини, висвітлення його діяльності 
в якості гласного губернського земства, члена 
опікунської ради Катеринославської Маріїнської 
жіночої гімназії, почесного попечителя і голови 
попечительства Катеринославського реального 
училища. 
Виклад основного матеріалу.
Олександр Поль відіграв значну роль у розвит-
ку освіти на Катеринославщині. У 1866 р. після 
створення земств у Катеринославській губернії 
він як губернський гласний був обраний до пер-
шого складу губернської училищної ради і у 1869 
р. переобраний на наступний трирічний термін. 
Губернські училищні ради – органи керівництва 
початковою школою, створювалися відповідно до 
«Положення про початкові народні училища» від 
14 липня 1864 р. у складі єпархіального архієрея, 
губернатора, директора училищ губернії і двох 
представників від губернських земських зборів. 
До їх функцій належали: вище опікування народ-
ними училищами губернії, розгляд звітів повіто-
вих училищних рад і подання їх зі своїми заува-
женнями попечителю навчального округу, розгляд 
різноманітних подань повітових рад, призначення 
допомоги вчителям і школам, розгляд скарг на рі-
шення повітових рад та їх голів, затвердження на 
посадах обраних голів повітових рад, призначення 
членів повітових рад зі складу попечителів почат-
кових народних училищ тощо [2, с.617]. 
Перебуваючи у 1866-1872 рр. членом училищ-
ної ради, О. М. Поль фактично ініціював станов-
лення політики губернського земства щодо розвит-
ку народної освіти. Вже на першій, організаційній, 
сесії губернських земських зборів у вересні 1866 
р. він заявив про необхідність визначення основ-
них напрямів діяльності земства в сфері народ-
ної освіти, потребу, його словами, «поставити 
загальне питання про народну освіту» 
на найближчій сесії земських зборів 
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[13, с. 336; 16, с. 965].
Водночас у 1871 р. О. М. Поль був обра-
ний членом опікунської ради Катеринославської 
Маріїнської жіночої гімназії і залишався на цій 
посаді до смерті у 1890 р. Згідно «Положення 
про жіночі гімназії і про гімназії відомства Міні-
стерства народної освіти» від 24 травня 1870 р. 
на опікунську раду покладалися досить широкі 
повноваження: обрання попечительки і началь-
ниці гімназії; відшукання коштів для матеріаль-
ного поліпшення навчального закладу; складання 
щорічного кошторису витрат гімназії; визначення 
жалування начальниці та іншим посадовим осо-
бам; нагляд за правильним використанням учи-
лищних сум; визначення розміру плати за навчан-
ня; звільнення від плати за навчання недостатніх 
учениць; заступництво і допомога найбіднішим 
ученицям, які відзначаються старанністю і добро-
звичайністю; опікування взагалі установленням і 
постійним збереженням в гімназії належного по-
рядку і благоустрою [3, c. 702].
Опікунська рада гімназії повною мірою вико-
нувала ці завдання, зокрема, вона багато зробила 
для розвитку матеріальної бази навчального за-
кладу, включаючи ремонт і пристосування у 1865 
р. будинку А. С. Понятовського для відкриття 
гімназії. До 1871 р. в гімназії поступово були від-
криті всі класи, в тому числі і VIII педагогічний 
клас. Кількість учениць суттєво зросла і постала 
проблема приміщень, оскільки гімназія не могла 
прийняти всіх бажаючих навчатися, багатьом до-
водилось відмовляти у прийомі на навчання, що 
викликало незадоволення батьків. Вихід вбачав-
ся у розширенні приміщення гімназії з тим, щоб 
можна було відкрити паралельні класи. У 1874 р. 
опікунська рада приступила до будівництва при-
будови за рахунок власних коштів, пожертвувань 
попечительки гімназії М. С. Кох та допомоги місь-
кої думи. Але цих коштів (8 тис. крб.) не вистача-
ло для завершення будівництва і в 1876 р. О. М. 
Поль, як гласний губернського земства, ініціював 
від імені опікунської ради виділення земськими 
зборами на завершення будівництва безвідсотко-
вої позики на 10 років у сумі 8 тис. крб. У 1878 
р., як зазначала багатолітня начальниця гімназії О. 
Я. Риндовська (Чернова), «завдяки енергійному і 
гарячому клопотанню члена опікунської ради О. 
М. Поля» губернські збори взагалі скасували цей 
борг [18, с. 8-9, 12].
Завершення у 1877 р. будівництва дало змогу 
відкрити у 1877-1879 рр. паралельні відділення у 
І-ІV класах. У підсумку чисельність вихованок у 
гімназії зросла з 325 у 1871 р. до 486 у 1881 р. 
Проте брак вільних приміщень не давав мож-
ливості відкривати паралелі у старших класах. 
У зв’язку з цим у квітні 1881 р. опікунська рада 
гімназії звернулася до Катеринославської міської 
думи з пропозицією відкрити в місті, замість існу-
ючих паралельних відділень Маріїнської гімназії, 
жіночу прогімназію. Педагогічна рада мотивувала 
цю пропозицію тим, що в 1880-1881 навчальному 
році у V-й клас гімназії було прийнято 71 учени-
цю (при нормативі 40 учениць у класі), при цьому 
значній частині бажаючих, випускницям Меліто-
польської, Новомосковської і Павлоградської про-
гімназій, було відмовлено. Після тривалого обго-
ворення міська дума у 1882 р. прийняла рішення 
про відкриття у 1883 р. міської жіночої прогімна-
зії. Таким чином, опікунська рада виступила фак-
тично ініціатором створення цього навчального 
закладу, який з часом став називатися Першою 
міською жіночою гімназією [5, с. 1-2, 6; 16, с. 988; 
18, с. 8, 78].
Ураховуючи внесок О. Я. Риндовської (Черно-
вої) у розвиток жіночої освіти, губернські земські 
збори у грудні 1889 р. за пропозицією О. М. Поля 
прийняли рішення заснувати стипендію її імені 
на ознаменування 25-річного ювілею керівництва 
навчальним закладом. Оскільки, згідно височай-
шому повелінню від 5 грудня 1881 р., міністр на-
родної освіти міг надавати дозвіл на заснування 
іменних стипендій лише в тому випадку, якщо «ці 
особи не знаходяться у начальницьких відносинах 
до навчальних закладів, в яких засновується сти-
пендія», то питання було винесено на розгляд царя 
і 24 лютого 1890 р. отримано його схвалення про 
заснування стипендії імені О. Я. Чернової за ра-
хунок відсотків із капіталу в 1 900 крб. 2 березня 
1890 р. міністром було затверджено і «Положення 
про стипендію імені начальниці Катеринослав-
ської Маріїнської жіночої гімназії Олександри 
Якимівни Чернової при означеній гімназії». [7; 12; 
16, c. 1013]. 
У 1875 р. у Катеринославі було відкрите ре-
альне училище, яке утримувалося за рахунок ко-
штів казни, катеринославських губернського і 
повітового земств та міської думи. Згідно «Стату-
ту реальних училищ» від 15 травня 1872 р., Кате-
ринославське губернське земство та міська дума 
мали обирати почесного попечителя училища 
як загального представника. У грудні 1882 р. на 
спільному засіданні губернських земських зборів 
та міської думи О. М. Поль був обраний почесним 
попечителем Катеринославського реального учи-
лища. У 1885 та 1888 рр. він переобирався почес-
ним попечителем на наступні трирічні терміни. 
Статут 1872 р. визначав, що почесний попечитель 
мав стежити за ходом управління і станом реаль-
ного училища, але не мав робити ніяких розпоряд-
жень, а тільки повідомляти про помічені недоліки 
безпосереднє керівництво закладу, або ж доводи-
ти їх до відома педагогічної ради чи господарсь-
кого комітету або попечителя навчального округу. 
Почесному попечителю надавалося право контро-
лю за дійсним і правильним використанням сум, 
які йдуть від земств, станів, товариств або приват-
них осіб, на утримання або в допомогу реальному 
училищу, він брав участь у складанні кошторису і 
міг у будь-який час перевіряти витрати, здійснені 
за рахунок пожертвуваних сум. Почесний попе-
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читель міг брати участь у засіданнях педагогічної 
ради чи господарського комітету училища [16, c. 
1005-1007; 19, c. 634].
Певна двоїстість прав і обов’язків почесного 
попечителя спонукала О. М. Поля, разом із рядом 
інших гласних, у тому числі першим почесним 
попечителем реального училища П. М. Мікла-
шевським, поставити на сесії губернських земсь-
ких зборів питання про клопотання перед урядом 
щодо розширення прав почесних попечителів, зо-
крема про надання почесному попечителю права 
вирішального голосу у педагогічній раді. Проте 
комітет міністрів це клопотання губернських зем-
ських зборів відхилив [16, c. 962].
О. М. Поль головував також до 1888 р. у по-
печительстві реального училища, яке за Стату-
том 1872 р. мало турбуватися: про складання при 
училищі колекції місцевих матеріалів і продук-
тів; про надання учням можливості відвідувати 
навколишні фабрики, заводи і ферми і взагалі про 
влаштування екскурсій; про допомоги відмінним 
учням до продовження навчання в одному з вищих 
спеціальних навчальних закладів; про влаштуван-
ня випускників на посади, які відповідають їхній 
підготовці; про обрання тих нових іноземних мов, 
які мають викладатися в реальному училищі; про 
відшукання коштів на облаштування приміщення 
і для поліпшення викладання [19, c. 634]. 
Керуючись визначеними у Статуті завдання-
ми, почесні попечителі і попечительство учили-
ща вирішували складні питання становлення та 
розвитку навчального закладу. Катеринославське 
реальне училище було відкрите спочатку у складі 
чотирьох класів (III-VI), з 1880-1881 навчально-
го року відкрився VII-й додатковий клас. У 1882 
р. попечительство училища визнало за необхід-
не відкрити також І і ІІ класи з метою поліпшен-
ня рівня підготовки учнів ІІІ-го класу. З дозволу 
Державної ради вони були відкриті у 1884 р. На 
їх облаштування губернські земські збори у грудні 
1883 р. за клопотанням О. М. Поля виділили 300 
крб. У 1889 р. було відкрите підготовче відділен-
ня, на утримання якого губернські земські збори 
асигнували щорічно по 300 крб. [16, c. 998; 17, c. 
26-29]. 
Відкриття цих класів, побудова у 1891 р. но-
вого, власного приміщення училища (нині корп. 2 
ДНУ) дали змогу значно розширити можливості 
для надання реальної освіти в нашому краї. Якщо 
в рік відкриття, у 1875-1876 навчальному році, 
в училищі навчався 31 учень, то у 1880-1881 на-
вчальному році кількість учнів зросла до 128, в 
1885-1886 навчальному році – до 157, у 1889-1890 
навчальному році – до 215 учнів, у 1894-1895 році 
– до 235, а в 1899-1900 навчальному році – до 325. 
Тобто за перші 25 років існування училища чи-
сельність учнів зросла у 15 разів [17, c. 118]. 
Що стосується станової належності учнів, то 
серед них переважали діти дворян і чиновників, 
які складали 60%, другою групою були міські жи-
телі – біля 40%. Причому в реальному училищі 
навчалися діти не тільки з губернського центру, 
але й з інших міст та сіл губернії. Так, у 1880-1881 
навчальному році 68 учнів були з Катеринослава, 
44 з Катеринославської губернії і 21 з інших гу-
берній, у 1882-1883 навчальному році відповідно 
64, 36 і 16, у 1886-1887 навчальному році – 101, 26 
та 10 [8, с. 30-31; 9, с. 28; 10, с. 30]. 
Для обладнання кабінету природничих наук 
О. М. Поль спеціально підібрав і подарував учи-
лищу багату колекцію криворізьких руд, яка стала 
прикрасою кабінету. В училищі з 1885 р. існувала 
обладнана відповідно до інструкції Головної фі-
зичної обсерваторії метеорологічна станція ІІ ро-
зряду, якою тривалий час керував відомий учений 
І. Я. Акінфієв. Поступово обладнання її прилада-
ми все збільшувалося, і з часом, як за своїм об-
ладнанням, так і за веденням спостережень, вона 
перетворилася на одну з великих метеорологічних 
станцій. Існувала станція на кошти Катеринослав-
ського губернського земства, яке у 1880-х – на по-
чатку 1890-х рр. видавало станції щорічні субсидії 
– по 300 крб. [17, c. 41, 46]. 
Оцінюючи діяльність О. М. Поля на посаді 
почесного попечителя, історик Катеринославсь-
кого реального училища С. Ф. Тимощенко від-
значав: «Олександр Миколайович, як почесний 
попечитель, завжди з особливою увагою ставив-
ся до інтересів і потреб училища і в необхідних 
випадках надавав значне сприяння своїм впливом 
на місцеве товариство. Повага, якою користувався 
Олександр Миколайович у середовищі місцевих 
товариств, і енергійність його натури при повно-
му співчутті навчальному закладу, якого він був 
почесним попечителем, у багатьох відношеннях 
принесли немало користі Катеринославському ре-
альному училищу» [17, c. 63]. 
Заслуги О. М. Поля були оцінені ще за його 
життя: м. Катеринослав обрало його почесним 
громадянином, губернське дворянство постано-
вило встановити його портрет у залі Потьомкін-
ського палацу і заснувати стипендію його імені в 
С.-Петербурзькому гірничому інституті. У 1889 
р. дворянство Верхньодніпровського повіту в 
пам’ять заслуг свого земляка на відсотки з 7 000 
крб. заснували в Катеринославському реальному 
училищі стипендію імені О. М. Поля. О. М. Поль, 
розуміючи необхідність підготовки фахівців гір-
ничої справи для Криворізького басейну, в 1890 р. 
розробив проект створення гірничого і гірничоза-
водського училища, але передчасна смерть стала 
на заваді реалізації цього задуму. У 1897 р. Верх-
ньодніпровські повітові земські збори розглянули 
цей проект і постановили виділити кошти на від-
криття училища ім. О. М. Поля в Кривому Розі та 
видали його програму. Ідею підтримав ХХІІ з’їзд 
гірничопромисловців Півдня Росії (1897), пожерт-
вувавши на облаштування училища 100 тис. крб 
[14, c 49; 15, c. ХХІХ; 17, с. 59].
На завершення хотілося б навести ще одну 
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